




















































































































































































































































































































































































5 有害税制への対抗 〇 Medium








13 多国籍企業の企業情報の文書化 〇 High
14 相互協議の効果的実施 〇 Medium
15 多数国間協定の策定 Low




































































































































































































































7）Durst, M.C., Taxing Multinational Business in Lower-Income Countries : Economics, Politics and












するべきである，という議論が記録されている。OECD, Public consultation document, Global
Anti-Base Erosion Proposal（“GloBE”）- Pillar Two, 2019, p. 27。これを受けた2020年１月の発表
で GloBE提案は，第一次課税権が行使されていないか，または第一次課税の行使が低い水準
の課税に留まる場合の，取り戻し課税（tax back）を意図していることが示されているが，そ
の認定条件を具体的に推測させる記述はない。OECD, Statement by the OECD/G20 Inclusive
Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the
Digitalisation of the Economy, 2020, p. 27.
13）UTP課税ルールに合わせて， 低水準で受取者側が課税される支払いでなければ，特定の
租税条約の適用資格を否認する仕組み（Subject to tax rule）が発表されているが，その課税
の特徴は UTP課税ルールと共通するところが多いため，本稿での論考を省略した。
14）Durstも，多国籍企業の法人税収とロイヤルティに対する源泉徴収税収入との関係を指摘し
ている。Durst, M.C., op.cit., p. 79.
15）図表２のモデルは，次のことを前提条件とした。
① S社の営業利益率に対する取引単位営業利益法の検証が成立していること。






17）OECD, Two-Part Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low In-
come Countries, Part II, 2014, p. 60.
18）OECD, Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 Final Report, Executive Summary, 2015, p.
15.
19）Forstater, M., Tax and Development : New Frontiers of Research and Action, Centre for Global
Development, 2018, p. 27.
20）Ibid., p. 34.
21）Edenは，納税と各国政府の整備した法令を遵守する多国籍企業がほとんどである，という
言及をしている。Eden, L. ”The Arm’s-Length Standard Is Not the Problem”, Tax Management




いる。Riedel, N., “Quantifying International Tax Avoidance : A Review of the Academic Literature”,
Review of Economics, 2018, p. 178. また新興諸国が追加で見込むことができる税源について For-
staterは，新興諸国の GDP比で外国企業からの税源が１％，これに対して新興諸国内の税源
（broad domestic tax base）が10％，と推定している。Forstater, M., op.cit., p.1.
23）OECD, Two-Part Report to G20 Development Working Group on the Impact of BEPS in Low In-
come Countries, Part I, 2014, p. 19.
24）Durst, M.C., op.cit., p. 50.
25）国外関連者に信用力が十分でない場合，親会社や他のグループ企業が信用供与する取引は，
グループ内役務と取り扱われる場合がある。
26）OECD, op.cit., Part I, p. 20.











割を担っている，と指摘している。Forstater, M., op.cit., p. 35.
30）Durstは BEPS規制の結果が新興諸国の税収に恩恵をもたらすためには，投資誘致インセン
ティブのガバナンスの向上が重要であり，とりわけ法令で体系化されているインセンティブ
（explicit incentives）の果たす役割は大きい，としている。Durst, M. C., op.cit., p. 135.
31）OECD, op.cit., Part I, pp. 2526.
32）Ibid., p. 26.
33）新興諸国の税収保全の観点から投資誘致インセンティブの現状を批判する先行研究は数多く，
例えば次が挙げられる。United Nations Department of Economic and Social Affairs, Zolt, E., Tax
Incentives : Protecting the tax base, Paper for Workshop on Tax Incentives and Base Protection, 2015,
p. 5.
34）PwC税理士法人「BEPS News」2015年10月９日。
35）OECD, op.cit,, Part I, p. 32.
36）Oguttu, A.W., Should Developing Countries Sign the OECD Multilateral Instrument to Address














41）「行動 810」 終報告書 7.2。本文中の規定は2010年版の移転価格ガイドラインの規定であ
り，2017年版に改訂後もそのまま踏襲されている。
42）OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency
and Substance, Action 5 2015 Final Report, 2015.
43）Avi-Yonah, R., and Xu, H., “Evaluating BEPS: A Reconsideration of the Benefits Principle and
Proposal for UN Oversight”, Harvard Business Law Review, 2016, p. 211.
44）Edenはデジタル企業か伝統産業か，また事業規模を問わず，全ての多国籍企業が新興諸国
に安定した政策運営と透明性のある市場の開放を求めている，としている。Eden, L., Multina-
tionals and Foreign Investment Policies in a Digital World, International Centre for Sustainable De-


















る。Durst, M.C., op.cit., p. 68.














開する，としている。The B Team, A New Bar for Responsible Tax – The B Team Responsible Tax
Principle, 2018.
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